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L 'exerc ic i  de l a  Medicina durant  el temps del regnat de Fe l ip  V en 
l a  nostra contrada, sembla que era d ' u n a  qua l i t a t  mi t jana a pesar d'ésser 
I 'kpoca on s 'enfrontarh a l  dogmatisme anter ior ,  d 'exper iknc ia  c ien t í f i ca  amb 
les noves aportacions del camp de l a  Fís ica,  l a  Química i hdhuc l a  Botdnica 
per l a  incorporació de plantes procedents, sobretot, del Nou Món, a més 
de I ' i n te rcanv i  inte l  .tectual obt ingut  en publicacions, Acadbmies etc. No serd 
f i n s  a l a  segona meitat de l a  centúr ia quan trobarem tot a i xb  plasmat en 
u n  més a l t  n i ve l l  professional jun t  amb l a  presencia d ' u n  augment de doctorats 
de I1ant i .ga Univers i tat  de Montpeller, que l a  po l í t i ca  cu l t u ra l  oberta dels 
Borbons vers l a  nació vei'na, permet el retorn dels becar is g i ron ins  a l  seu 
Col. legi  Bruguera de l a  d i t a  c iu ta t  univers i  t d r i a ,  impar t in t  durant  més d ' u n  
segle, l a  qua l i ta t  més valuosa-almenys que coneixem-de metges formats a l l í .  
Hem indicat  en comensar com I  'exerc ic i  professional s'acceptava que 
era més av ia t  mediocre, perb pocs t rebal  Is  trobarem per poder-ho conf i rmar  
o re fu ta r ;  per a i xb  tota aportacii., per modesta que s igu i ,  ens se rv i rd  per 
obtenir  un  coneixement més correcte. D 'aquí  l a  intenció del nostre t reba l l  
en separar durant  la  lectura de documents va r i a t s  d ' aque l l s  anys,  tot a l l b  
que hem pogut espigolar ,  referent a l a  prdc t ica  san i t d r i a  i que ens permetrh 
presentar un  esbós de I 'ac tuac ió  medica a r a n  de poble pe t i t ,  on I 'exerc ic i  
de l a  Medicina o f ic ia l  topava moltes vegades amb una Medicina popular  de 
base empírica, vorejant amb el curanderisme. 
La  informació obtinguda, per l a  seva exposició, I 'agrupem en els següents 
apartats:  a )  metges; b )  c i r u rg ians ;  c )  honorar is professionals; d )  col. laboradors 
san i t a r i s ;  e)  hospital de pobres; f )  patologia; g )  terapkut ica;  h )  l l i b res  
de Medicina. 
a )  Metges. 
La  v i l a  marinera de St. Fe l iu  de Guíxols amb una població de 1500 
hab i tan ts  més els de l a  propera Val l  d 'Aro ,  eren assist i ts  per dos, tres 
i a vegades quatre metges. Comenqa el segle amb l a  s resen cia del Dr. Anton 
Pell isser que sospitem pogués estar re lacionat  amb el becar i  del mateix nom 
del Col.legi de Montpeller ( 1 ) ;  no t ingué cap f i l l  dedicat a l a  Medicina i 
I 'Única re lac ió  fou l a  seva f i l l a  casada amb el Dr. en M. de Girona, Jacob 
Mi ró.  
Del Mateix temps h i  ha I 'actuació dels Dr. Joan Tauler que provenia 
de famí l ia  guixolenca dedicada a l a  prdc t ica  mkdica j a  que el seu pare,  
Anton Tauler exercí de metge durant  molts anys del segle anter ior  en l a  
v i l a .  Pensem que Joan Tauler estudid a I 'Escola de Medicina dels Estudis 
Generals de Girona, perquP el trobem c i t a t  com a representant en I'Acadbmia 
de St. Tomds dlAquino d 'aque l l  Centre, vers I ' a n y  1686 ( 2 ) .  Fou Jurat ,  adminis- 
t rador dels bens dels nobles Vi laplana de La  Bisbal  i Ciutadd Honrat de 
Barcelona. Tenia l a  casa a l a  p lasa i a l  costat dels Barraquers.  La  t rad ic ió  
f am i l i a r  l a  seguí el seu Únic f i l l ,  Pere. Aquest, nascut el 1701 i mort el 
1758, dedicd tota l a  seva v ida  professional a St. Fe l iu ;  dominava I ' id ioma 
francbs i per a ixb  era c r i da t  com a t raductor  o simplement com a testimoni 
en l a  no tar ia  local ,  quan es t ramitavan documents de súbdi ts del país veí, 
fent-nos sospitar si hau r i a  estudiat  en l a  c i tada Escola de Medicina de Montpe- 
I l e r .  
A l a  seva mort, no tenint f i l l s ,  deixd a I 'Hosp i ta l  de pobres de l a  
v i l a  -on h i  hav ia  exercit des del traspds del seu t i t u l a r  anter ior  Dr. Quirch-part  
de l a  seva herPncia, que consist ia sobretot en el l l i b r e  de comptes o de 
v is i tes  per cobrar,  manuscrit  que es guarda a I ' A r x i u  Munic ipal  i que fou 
estudiat  per nosaltres ( 3 ) .  Delicat de salut ,  els dar rers  anys de l a  seva 
v ida ,  sol . l i c i t d  l a  col . laboració del Dr. Bonaventura Patxot, f i l l  igualment 
de l a  mateixa v i l a .  
Un a l t r e  metge, de famí l ia  tradicionalment guixolenca, fou el Dr. Benet 
Ouirch que d e g u i  comengar a actuar a p r i nc ip i s  de segle. Pass i  tota l a  
v i da  en l a  població, essent metge dels seu Hospital f i n s  a l a  seva defunció 
el 1746 ( 4 ) .  Deixd un f i l l ,  Benet, que a i x í  mateix prac t ich  l a  Medicina. 
Uns a l t res  professionals guixolencs foren el Dr. Geroni Mateu, del que 
no possei'm dades d ' in terés ;  el Dr. Pere Solivera, que fou un dels pr imers 
regidors locals per R.O.; el Dr. Anton Bohigas que actud a cava l l  dels dos 
segles, col. laborant amb a l s  i n i c i s  del nostre Dr. Pere Tauler. 
b )C i ru rg ians  
El  cens de c i ru rg ians  guixolencs d'aquesta primera pa r t  de segle sorprbn 
per l a  seva quant i ta t ,  doncs tenim trobat en aquests anys, uns 40 noms. 
Buscant las causes d'aquest excessiu nombre, pensem si  el temps de guerra 
com igualment época de t rebal  Is, predominantment manuals, on dominaven 
les ferides diverses com les lesions dbrmiques variades, eren processos tots, 
molt indicats en aquell  temps, per ésser posats en l l u r s  mans. Alhora h i  
hav ia ,  que molts dels que es vanaglor iaven d'anomenar-se a i x í ,  de fet no 
tenien l a  preparació adequada p r r  actuar com a ta ls,  com passava amb 
molts dels barbers.  No deixa,  pero, que dels c i ru rg ians  locals n ' h i  hau r i a  
de pres t ig i  segons les anotacions documentals; tenim que el 1744 es pa r l a  
d ' u n a  trepanació en un mariner ( 5 ) ;  Emmanuel Quirch, germh del metge, procedia 
de famí l ia  amb t rad ic ió  en l a  v i l a ;  e ls Buscarans, pare i f i l l ,  
estigueren adscr i ts  a I IHospi ta l  local; Dídac i Benet Hosta amb bona posició 
econbmica i social;  Fco. Pujadas, sota l a  protecció, potser, del minist re 
del Cr iminal  de 19Audi&ncia del Pr inc ipa t ,  D.Gregori de Matas; Fco.Marsal, 
a I'ensems que qu i rú rg i c ,  p in tor  nai'f d'ex-vots; Ignasi Mas; Esteve Vidal 
i el Francbs Honorat Bertran,  etc. 
L ' a c t i v i t a t  dels nostres c i ru rg ians  s 'ampl iava en a lgun d ' e l l s  amb 
I'ensenyanga com també en I 'assistbncia i tractament en l l u r  domici l i ,  de 
transeünts malal ts .  Del pr imer cas tenim que Joan Buscarons, cer t i f i ca  el 
1722, haver t ingut  a Ignasi  Mas, de Castelló dtEmpÚries, durant  dos anys 
a casa seva per estudiar ,  p rac t icar  i exerc i r  l a  professió ( 6 ) .  
L ' u t i l l a t g e  d ' u n  c i ru rg iA guixolenc era el següent (segons un inventar i  
de I 'bpoca):  dues gerres d 'a ram d ' a f e i t a r ,  una de gran i una de x ica;  tres 
bacines d 'a ram;  un cAnt i r  d 'a ram;  deu naval les amb son estoig i una t isora 
amb sa capsa una mola d'esmolar; v int- i -quatre llancetes amb son estoig; 
dues xeringues, una de g ran  i una de x ica;  un ga t i l l o  ( ? )  de ferre usat 
i .  a l t res  trastos de C i ru rg ia ;  unes tisores; una postermera; dues pinces; 
un  canonet amb s is  agul les de cosir ,  tot amb son estoig; dos o tres l l ib res  
de Medicina ( 7 ) .  
Un a l t r e  inventar i  -el de Fco. Marsal; era més modest: tres bacines 
de l lau tó  per a fe i ta r ;  una a l t r a  de p isa ;  un estoig amb nou naval les;  tres 
pedres d'esmolar; un  estoig de butxaca amb tres llancetes; unes pincetes 
(81, mater ia l  que f a  pensar més en un barber que no pas en un professional 
de l a  C i ru rg ia  i que contrasta amb el de Benet Hosta, que molt esquematitzat 
és el següent: 52 ferres de c i r u r g i h ,  naval les,  pedres d'esmolar i 28 l l ib res  
(9). 
Com a complement d 'aquesta ac t i v i t a t  tenim l a  compra d 'una  bot iga 
de C i ru rg ih  el 1727. Entre e ls pactes trobem indicat  que el venedor cedeix 
tots e ls parroquians,  aconductats i conductes, més els deutes apuntats en 
el seu L l i b r e  de comptes, a l  comprador, mentre que aquest pagar2 l a  quant i ta t  
de 80 peces de vu i t  a r e p a r t i r  en tres anys (Si l a  pesa de vu i t  es refereix 
a l  r a l  de vu i t ,  el seu va lor  era d ' l  l l i u r a ,  8 sous per pega) (10).  
c )  Honoraris. 
Honoraris de metge: per una v i s i t a  de d i a  i d in t re  l a  població, 4 sous; 
iaualment oerb de n i t .  8 sous: v i s i t a  de d ia  i fora població. 1 l l i u r a ,  4 
sous; visit 'a d in t re  la '  de d i a  perb amb consulta, 16 sous; v i s i t a  
fora l a  població i consulta, 2 l l iu res ,  8 sous. 
Id .  de c i ru rg ih :  només hem trobat els següents: sagnia,  3 sous; v i s i t a  
3 sous; conducta, 1 l l i u r a ,  16 sous ( 1 1 ) .  
d )  Col. laboradors sani ta r is .  
Altres persones relacionades amb l a  Sanitat local eren els apotecaris, 
els hospitalers, e ls morbers i e ls ind iv idus  que cuidaven malalts. Dels primers, 
coneixem a G. Ayguaviva Abr ich i J. Passapera com a professionals més de<ra- 
cats en cont inuar una t rad ic ió  fami l ia r .  Referent a ls  hospitalers coneihem 
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l l u r s  deures com eren els de ten i r  en ordre l a  casa-hospital i l a  seva roba,  
donar les medecines a tota hora que fos indicada, por tar  malal ts  i bordegassos 
(expbsits) a Llagostera, segurament per ésser lloc intermedi entre la  v i l a  
i Girona; en ter rar  e ls morts cobrant de 10-14 sous per fossa i solament 5 
sous s i  era un a lba t ;  recórrer l a  v i l a  per demanar almoina per la  Santa 
Casa i a l a  n i t  tocar completes pel car rer  (m i t j an i t )  recomenant I 'o rac ió  
per les inirnes difuntes. Per l a  seva pa r t  tenia dret a casa i hor t ,  paga 
per fosses fetes ta l  com hem indicat ;  c i r u r g i d  i metge de f ranc tan a e l l  
com a l a  seva fami l ia ,  més 2 l l iu res  anyals d ' u n  l legat  que h i  hav ia  (12).  
Referent a l s  morbers, apareixen més sovint a p a r t i r  de I 'epidhmia famosa 
de Marsella del 1720 que tan i n f l u í  en el comerg marít im de l a  MediterrBnia. 
Hi hav ia  morbers o gu i rd ies ,  per te r ra  i per mar, essent aquests cinc mariners 
a les ordres d ' u n  pat ró ,  que navegaven des de Palamós a les p latges del 
terme guixolenc mentre que a te r ra  h i  hav ia  quatre homes en cada bar raca,  
repar t ida  er, l a  costa com eren, l a  de l a  cala d lUrge l l ,  Candell ,  Port-Salvi,  
p l a t j a  de St. Fe l iu ,  C a l a s a n ~ ,  cala d ' en  Garrís, cala de 'n  Suris, p l a t j a  
St. Pol i Sagaró (13).  Com estímul a l l u r  t reba l l  els regidors havien obt ingut  
que per cada guard ia ,  se ' l s  h i  descomptés 4 sous i 8 d iners,  a cada u ,  
del Cadastre del corresponent any (14).  
Finalment exist ien persones que tenien a dispesa malal ts  per cu idar ,  
com j a  hem indicat  del c i r u rg iA  Buscarons. Coneixem igualment el cas del 
matrimoni Martorel l  que per atendre durant  cent dies a una malal ta c o b r i  
el mar i t ,  4 sous d i a r i s  "proveint- la de gal l ines,  ous, melindros, conf i tu ra ,  
pa,  v i  i demés coses demanades pel metge i c i ru rg iA" ,  mentre que l a  mul ler  
només c o b r i  un  total de 4 l l i u res ,  3 SOUS i 5 d iners per atendre-la de d i a  
i de n i t  (15) .  
e)  Hospital de pobres. 
L 'hosp i ta l  de St. Fe l iu  se suposa que ja  ex is t ia  d 'abans del 1300. 
En el re fer i t  t reba l l  nostre (16) dondvem vdr ies dades sobre l a  seva ac t i v i t a t  
en aquesta centúr ia -estades, morbi l  i t a t ,  mor ta l i ta t ,  financiament, I  legats, 
etc.- on es pot consul tar ,  mentres que a r a  aportarem nova informació, que 
ens a judar& a acabar d'esbossar el que era un modest hospital de pobres. 
Comencem per un inventar i  de 1735, detall.ant només el que té més importAn- 
c i a :  en un cofre - es descriu - h i  hav ia  onze Ilengols i un  eixugamd de 
c inem, tot usat; en les cambres, cinc mir fegues usades, quatre l l i t s  usats; 
una f l a ~ a d a  blanca,  tres v inoves de f i l ;  un cobre l l i t  de bordats, usat; una 
caldera i un  escalfador d 'a ram;  una xer inga d'estany amb l a  seva capsa 
de fusta;  l a  campaneta de tocar I 'o rac ió  i una bacina d 'a ram,  x ica,  per 
captar.; un fe r re  trespeus i una forqueta, usats; un  t r imac i una pa la  per 
fer  les fossa; tres or ina ls ,  un  de v id re  amb sa copa i dos de te r ra ,  grans 
(17). 
En un a l t r e  inventar i  del 1738 h i  ha  alguna aclaració més: en l a  cambra 
de da l t ,  anomenada dels sacerdots, h i  ha un l l i t  de tres bancs amb sa mdrfega. 
De l a  roba es descriu: 36 I langols, 4 coixineres i un  galteret, tres camises 
blanques (dues de dona i  I ' a l t r e ,  d'home) etc. (18).  
De tot el que portem escr i t  se 'n dedueix que l a  casa que fe ia d 'hosp i ta l ,  
tenia uns baixos que servien per USOS corrents i a vegades, de dormitor i ,  
mentres que a l  p i s  era  on h i  havien les cambres més escoll-ides, segurament 
dues. Anexa a I ' e d ~ f i c i  h i  haur ien  dues o tres cases més, de la  seva propietat 
i llogades a par t icu lars ,  sobretot a p a r t i r  de l a  segona meitat de segle, 
perb no impedint que en cas de forga major transformessin tots els baixos 
en magatzems com ho fou per l a  p a l l a  d ' u n  regiment de Caval ler ia,  I ' a n y  
1733 o, a l  cont rar i ,  l a  seva mutació a f i na l s  del setcents, en sala de b a l l ,  
en dies de festa populars,  per obtenir  uns ingressos. 
L 'assistgncia a ls  malal ts  era coberta per un o dos metges amb un pressu- 
post de t renta l l iu res  a I ' a n y ;  a i x í  el 1731 els regidors "acondueixen" a l  
Dr. Qu i rch  i a l  Dr. Bohigas per 15 l l i u res  a cada u ,  obl igant-se a v i s i t a r  
a mesos al terns tots e ls malal ts  de l a  inst i tuc ió,  més a casa seva, a l s  pobres 
vergonyants que no vol ien ingressar a l  d i t  Centre (19). Referent a l  C i rurg iB 
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només sabem que cobrava 5 l l i u res  a I  'any  pel seu t rebal  I .  En quant a I  'hospi ta- 
le r ,  les seves característ iques laborals j a  les hem exposades més amunt. 
f )  Patologia 
En a r r i b a r  a l  capítol que podr ia  ésser més interessant per I 'es tud i  
de l a  Medicina d 'aque l ls  anys, no tenim més que indicacions esquemdtiques 
com és el cas del L l i b r e  del Dr. Tauler on, encara que molt ordenat en I 'anota-  
ciÓ del I.tom del malal t ,  nombre de v is i tes fetes i honoraris, era molt escadusser 
en quant a indicacions de les malal t ies consultades a e l l ,  resumint-ho l a  
major ia de les vegades amb el nom del símptoma més estr ident. A ix í  tenim 
com a més al. ludides, l a  p igota (vero la) ,  les cambres de sang (d ia r rea  hemdti- 
ca ) ,  mal de costat. (;pleuritis?) i a continuació, d ' una  manera menys refer ida,  
les següents afeccions: singlot (;peritonisme?), gastament (abortament), mal 
de pedra, c id t ica ,  er is ipela,  febres, constipació, ba r t i j os  (;vertígens?), 
dolor de ventre, cblera (d ia r rea intensa) i caigudes. 
En els documents notar ia ls  les indicacions són breus perb j a  un  x i c  
més expl íc i tes com es podr.3 comprovar amb les t rascr ipcions que a continuació 
detallem en l a  forma i ordre en que les trobem escrites. Jul iol de 1702, fou 
t ractada una pacient amb "Úlcera f is tu losa prop dels ronyons" pel Dr. J. 
Tauler i el c i r u r g i d  E. Quirch,  que port$,  aquest, el pes de I 'assistknci i i .  
En el mateix any,  sagnia i  cura  de dues" ";prbtides?" "d ' una  pacient que 
acabd morint. 1705, dona fe r ida  amb una f a l c i l l a  o t r inxet  de sabater, en 
colpejar- la.  En una fac tura  de 1728, exp l ica  el c i r u r g i i  Buscarons "sangrada 
dues vegades per febre" i en un a l t r e  escr i t  "sangrat, purgat ,  axorupat 
i amb f e r r i t j a  i v i s i t a t  pel Dr. Quirch". 
D'aquest mateix metge és un cer t i f i ca t  del 1730, sobre un home de 70 
anys que per la  seva edat i mal estat no podia desp la~a r -se  a l  Jut jat .  Un 
testament del 1734, fet per una dona anant de pa r t ,  suggereix l a  poss ib i l i ta t  
d ' u n a  greu distbcia. Un a l t r e  cer t i f i ca t  d'aquest temps i dels Drs. Tauler 
i Buhigas, és per eximir  de navegar a una persona afecta de vertígens i 
epi lkpsia.  Un a l t r e  testimoniatge, no mkdic, m erb interessant per presentar 
conceptes populars sobre neurosi, és l a  dels companys d ' u n  guixolenc mar iner,  
que observaren que durant  I ' a n y  i mig en que estigueren embarcats junts,  
tenia for ts canvis de cardcter  "sobre todo en 10s crecientes i menguantes 
de l a  Luna". Testimonial del Dr. Tauler i del c i r u r g i d  Roquer -1735- on 
es d i u  que "reconeguda el caddver de l a  c r i a tu ra  F.S.C.... observant que 
1'0s occip i ta l  en l a  p a r t  superior estava i ap las ta t?  de I ' amp ld r i a  d ' u n  r a l  
de vui t . . . .  i potser fou l a  causa de l a  mort" j a  que sembla que se l i  hav ia  
t i r a t  una pedra. En un testament del 1736, es d i u  estar detingut en son 
l l i t  "per un carbuncle o bony de pessim especie amb in f l o r  en tota l a  rnia 
cara".  Declaració del c i r u r g i d  m i l i t a r  Benet Bas Muntaner, f i l l  de l a  v i l a ,  
que son pare no pot so r t i r  de casa seva per l a  gota (1737). El Dr. P. Tauler 
i Ignasi  Mas cert i f iquen el 1738, sobre una vídua v is i tada a casa seva i 
a l l i t a d a  "por calenturas y con inturnescencia en l a  pa r t i da  superior del estómago 
y con dolor en brazo izquierdo que l a  imposibi l i ta moverlo; proviene de una 
caida por epi lépt ica,  que a menudo le sobreviene". D'aquel l  mateix any és 
l a  ba i xa  del Secretari de I 'Ajuntament, segons el Manual d 'acor ts ,  per 
tremolor de les mans. Una declaració del 1739, de dos guixolencs a l l i s ta t s  
a l  g ran  n a v i l i  de guerra "El Hércules", és referent a un a l t r e  mariner de 
St. Fe l iu  "que caigué mala l t ,  molt i n f l a t  i embufegat, precisant por tar - lo  
a I 'Hospi ta l  de Cadis i a l s  pocs dies mori" (¿ne f r i t i s? ) .  Del 1740 és el testament 
fet per "mal g ra  a l a  cara" (¿dn t rax? ) .  Igualment és el cer t i f i ca t  d ' u n  c i r u r g i d  
sobre fe r ida  en l a  cara  per cop de pedra i f inalment del 1745, és l a  declaració 
del Dr. Vidal de Calonge sobre un cas de "f iebre mal ign is is  cum dyarrhea 
sintom8tic.a". 
g )  Terapkutica 
Sobre aquest apar ta t  tenim dues mostres, una de Medicina popular ,  
i I ' a l t r a  niés o menys o f ic ia l ,  a més d 'una  cura  de c i ru rg id .  Referent a 
l a  pr imera,  copiem de l a  declaració que feu el p i l o t  angles d ' u n  va i xe l l  
de l a  mateixa nacional i tat  i fondejat en l a  badia:  "que hallándose con calentu- 
ras ,  p id ió  una receta del L ib ro  de Medicina de a bordo, a l  Capitán, el cual  
se negó. Después el 22 p i lo to  le aconsejó tomara una l i b r a  de aguardiente 
y media docena de cabezas de ajo machacadas.No se acuerda de nada" (20). 
L ' a l t r e  exemple de terapkutica, aquesta o f i c i a l ,  l a  tenim amb motiu 
"d ' una  constelaci6 de cadarns febrosos" segons detal len els regidors el mars 
de 1733 i que copiem a continuació ... " la  major ia de l a  població l a  sofrí 
degut a ponents f rets i persistents, junt  amb aliments quaresmals poc substans- 
ciosos ( b a c a l l i ,  tonyina,  arengada, ous i verdures) j a  que's t reu poc peix 
fresc del mar i a preus a l ts .  A més s ' ha  sabut per correus, que ha afectat 
a Fransa, Holanda, Anglaterra i a l t res  pai'ssos, arn perdua de mi lers de 
v i  des". 
A continuació h i  ha els consells terapsutics; a igua de segó de forment 
b u l l i t  i minvat amb porció de sucre candi ;  també el te minvat  o b u l l i t  i  
a continuació caldo i begudes, " j a  que dona gran set l a  ta l  mala l t ia "  (21) .  
Segurament deur ia tractar-se d 'una  epidemia g r i pa l  que no sembla pas que 
produís elevada morta ldat ,  a l  menys en quant a testaments, que no son incremen- 
tats,  encara que per confirmar-ho, c a l d r i a  examinar e ls l l i b res  d 'bb i t s  par ro-  
qu ia ls .  
Dintre les normes de l a  Medicina o f ic ia l  haurfem de recordar les mesures 
d'ai' l lament posades en p r i c t i c a ,  quan I 'epid6mia pestosa del 1720 a Marsel l a  
i q u i n  resul tat  sembla que fou eficient en l a  nostra contrada. 
Referent a I 'actuació del c i r u rg ians ,  tenim com a exemple de l a  seva 
apt i tud ,  el que podem copiar  d ' u n  ex-vot de 1744: a l  pa t ró  Josep Anglada 
per c-aiguda d ' u n  pa l  doembarcació sobre el seu cap, hagué de pract icar-se- l i  
una trepanació i "amb bon discurs y d i l igenc ia  de Pract ichs C i rurg ians  y 
Metges fou des l l iu ra t  de ta l  ma la l t i a  donant-ne gracies a Deu..." (22).  
h )  L l ib res  de Medicina 
En els diferents inventar is  de metges i c i ru rg ians  que apareixen en 
l a  lectura dels diversos documents d 'aquesta centúr ia,  h i  troben! indicat  
l a  possesió de l l i b res  de l a  professi6 perb sense especif icar, malauradament, 
n i  tema n i  autor, cosa que ens hau r ia  serv i t  per orientar-nos en les preferbn- 
cies doctr inals dels nostres san i ta r is .  Solament en I 'es tud i  exhaust iu que 
sobre els més de 2000 volums de l a  Bib l ioteca del Monestir Benedictí guixolenc, 
ha  fet el prof .  Bat l le  i Prat  (231, h i ' p o d e m  t robar  indicacions concretes 
sobre aquest apar ta t  de les obres mediques consultades en aquel la &poca 
i que copiem a continuació: Actuarios-Lib. 7 de Ur in i s  Ambrosio Leone Nolano 
interprete.  Par is i i s ,  154%. Porcell Thomas. Información y cura  de l a  peste 
de Zaragoza. I d. 1565-. Helvetius. Tratado de las enfermedades más frecuentes 
y de 10s remedios específicos pa ra  curar las .  Liege, 1711 ( f ranc&)- .  Vidos 
Dr. Juan. Medicina y c i rug ia  racional  y exparg í r ica  que cura  con l a  car idad,  
raxon y experiencia s in  h ie r ro  n i  fuego. Zaragoza, 1709-. Ulstadius Phi l ipus.  
Cel um p h i  losoforum, seu de secret i s nature. Argentorat i, 1528-. Zapata, Juan 
Bautista. Maravi l losos secretos de l a  Medicina. Roma, 1586 ( i t a l i h ) - .  Autor 
desconegut. E l  medico de 10s pobres ... Agen, 1781 (franc&)-. Galenus. De 
ossibus. Lugduni  , 1551-. Guido, Flores. C i ru rg ia .  Barcelona, 1682-. Hipocrates. 
Ch i rurg ia .  Par is i i s ,  1679-. Nicol i ,  Nicolaus. Sermo 7 de Ch i ru rg ia  et de decora- 
tione. Venetiis, 1491-. Martinez, Dn. Mart in.  Anatomia completa del Hombre... 
Madr id,  1775-. Si lv ius,  Jacobus. I n  Hipocrat is  et Galeni Phis io logie partem 
Anathomicam. Basi lea, 1556-. Farmacopeia Mat r i  tensis, r eg i  i ac supremi Hispa- 
niarurn Protomedicatus Authoritate.. . Madr id,  1762. 
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Ana les  I n s t .  Est .  Gerundenses. Vol .  XX. Gerona MCMLXXI . 
y  p a r a  é s t o  un médico  j o v e n  s610 t i e n e  un camino,  e l  e j e r c i c ~ o  r u r a l .  
D. M a r t í n  l o  emprende s i n  abandonar p o r  e l  l o  un  á p l c e  de sus esperanzas.  
Mas a n t e s  de nada va a  M a d r i d  y  se m a t r i c u l a  de l a s  t r e s  a s l g n a t u r a s  
d e l  doc t  o rado .  
T r a s  e j e r c e r  unos pocos  meses en Montemayor, es  so l  i c i  t ado  p o r  
e l  muni c i p i o  d e  P rado luengo ,  pueblo b u r g a l  és en l a s  es t  r i b a c i  ones 
de l a  S i e r r a  de l a  Demanda, en e l  que t  r a b a j a  de 1881 a  1887, e j e r c i  endo 
una n o t a b l e  i n f l u e n c i a  en su v i d a .  En é I  c o n o c i ó  a  su m u j e r ,  en é l  
se cas6 y  en é l  e s t 6  e n t e r r a d o .  E l  d u r o  quehacer  p r o f e s i o n a l  d i a r i o  
n o  l e  r e s t a  dnimos p a r a  e l  e s t u d i o ,  en 1885 t e r m i n a  l a s  a s i g n a t u r a s  
d e l  d o c t o r a d o  e  i nmed ia tamen te  so l  i c i  t a  d e l  R e c t o r  s e r  admi t i d o  a  
10s e j e r c i c i o s  p a r a  a s p i r a r  a l  g r a d o  de d o c t o r .  Se c e l e b r a n  é s t o s  
e l  2 2  d e  J u n i o  d e  1885. E l i g e  d e l  c u e s t i o n a r i o  e l  tema t i t u l a d o  " E s t u d i o  
d e l  sarampión" .  Un t r i b u n a l  p r e s i d i d o  p o r  Letamendi  y  e n t r e  cuyos 
v o c a l  es f  i g u r a b a n  F e d e r i  c o  de 01 Ó r i  z ,  J u l  i á n  Cal  l e j a  y  F r a n c i  sco  
J .  de  C a s t r o  l e  d6 l a  c a l i f i c a c i ó n  de "aprobado" .  - 
En e s t e  p e r í o d o  comienza a  e s c r i b i r  sus t r a b a j o s  c i e n t  í f  i c o s  
p r i m e r o s ,  que aparecen p u b l  i cados en r e v i  s t a s  medi cas  n a c i o n a l  e s :  
"E l  S i g l  o  Mbd ico " ,  " R e v i s t a  d e  M e d i c i n a  y  C i  r u g i a  p r d c t  i c a s " ,  "Anal es 
de O b s t e t r i c i a ,  G i n e c o l o g i a  y P e d i a t r i a " ;  y  se p e r f i l a  su e s p e c i a l  
i n t e r é s  p o r  l a  O b s t e t r í c i a  y  l a  G i n e c o l  o g í a ,  p r e s e n t a n d o  una comunica- 
c i b n  a l  Congreso de G i n e c o l o g i a  que se c e l e b r a  en M a d r i d  en 1888. 
Un más v e n t a j o s o  cont  r a t o  económi co l e  t r a s l a d a ,  suces ivamente ,  
a  dos  p u e b l o s  de Log roño :  T o r r e c i  l  l a  de  Cameros (1887-1888)  y  Casa la -  
r r e i n a  (1888 -1890 ) .  En e s t a s  f e c h a s  D. Mar t  í n  t e n i a  ya  c l a r a m e n t e  
f i  j a d o  su o b j e t  i v o ,  l a  p l a z a  de p r o f e s o r  C l  í n i c o  de l a  Facu l  t a d  de 
M e d i c i n a  de Va l  l a d o l  i d  y  se p r e p a r a b a  conc i  enzudament e  p a r a  g a n a r l a .  
No l o  c o n s i g u e  en l a s  p r i m e r a s  o p o s i c i o n e s  a  l a s  que c o n c u r r e  en 
1890, p e r o  s i  en l a s  segundas.  S iendo  nombrado P r o f e s o r  C l  í n i c o  p o r  
R.O. de 5  d e  Mayo d e  1891. Termina a q u í  una e t a p a ,  p a r a  o t r o s  t e d i o s a  
y  r u t  i n a r i a  que su v o l u n t a d  supo t r a n s f o r m a r  en t  iempo de e s t u d i o  
y  e j e r c i c i o  que l e  i m p u l s a r a  a  nuevas metas .  
E l  nuevo p r o f e s o r  encuent r a  un Va¡ l a d o l  i d  e s e n c i a l m e n t e  semejante  
a l  que d e j b ,  s610 e l  v i e j o  h o s p i t a l  ha d e s a p a r e c i d o  s u s t i  t u í d o  p o r  
un  e d i f  i c i o  nuevo y  capaz.  D u r a n t e  e l  c u r s o  1891-1892 queda agregado 
a  l a  c á t e d r a  de C l í n i c a  Méd ica ,  e x p l i c a n d o  l a  mayor p a r t e  de l a  a s i g n a -  
t u r a  en l u g a r  de  su t  i t u l a r  D r .  A r t u r o  Redondo, y  p a r t e  de l a  Obs te t  r í -  
c i a  y  G i n e c o l  o g í a  p o r  i n v i  t a c i ó n  expresa d e l  decano. 
E l  h o s p i t a l ,  l a s  I e c c i o n e s ,  l a  c o n s u l t a  p a r t i c u l a r ,  que se v a  
h a c i  endo numerosa l e  ocupan p l  enamente, p e r o  n o  l e  imp iden ,  asegurada 
ya  su p o s i c i ó n ,  c a s a r s e  en P rado luengo  con I s a b e l  d e  Simón M a r t i n e z  
e l  2 7  de  A b r i  l d e  1892. Tan s610 unos d í a s  a n t e s  ha f i  rmado l a s  opos i  - 
c i o n e s  a  l a  c d t e d r a  d e  P a t o l o g i a  Médica d e  Zaragoza,  son l a s  p r i m e r a s  
de una l a r g a  s e r i e .  D. Mar t  í n  se ha f i  j a d o  una nueva meta :  l a  c á t e d r a  
y n o  c e j a r á  h a s t a  a l c a n z a r l a .  Nacen A n t o n i o ,  Mar t  í n  e  I s i d o r a ;  p e r o  
e l  amb ien te  d e  t r a b a j o  d e  l a  casa d e  l a  P l a z u e l a  d e l  Lab rado  n o  se 
a l t e r a .  A  p r i n c i p i o s  d e  1895 muere e l  c a t e d r d t i c o  d e  O b s t e t r í c i a  
y  G i n e c o l o g i a  d e  Val  l a d o l  i d ,  l a s  o p o s i c i o n e s  t a r d a n  c a s i  dos  años 
en c e l e b r a r s e ,  o b t e n i e n d o  e l  D r .  Val  l e j o  e l  2 V u g a r  en l a  p r o p u e s t a  
d e  mér i  t o  r e l a t  i v o .  E l  d i s g u s t o  n o  l e  imp ide  c o n c u r r i r ,  c a s i  i n m e d i a t a -  
mente,  a  l a s  de P e d i a t r i a  d e  S a n t i a g o ,  cuyo 12 e j e r c i c i o  se d e s a r r o l  l a  
en 1897. En e l  p rograma que p r e s e n t a  sob re  l a  a s i g n a t u r a  expone concep- 
t o s  p lenamen te  a c t u a l e s  sob re  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  p e d i a t r i a  y  l a  impor -  
t a n c i a  de e q u i p a r a r  l a  enseñanza t e b r i c a  con l a  p r á c t i c a  c l  í n i c a .  
Tampoco l e  aconpaña e l  é x i  t o  en e s t a  ocas ibn .  No p o r  eso d e s f a l  l e c e  
